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BENGKEL PERSEDIAAAN BERSALIN
KEJADIAN MANUSIA 
..\Miracle of Life - Power of Allah (SWT) - From Conception to Birth.mp4
4Al- Nahl 16:78
HARI NI KITA NAK BINCANG….
1. Mengenali sistem pembiakan wanita
2. Permulaan dan tumbesaran bayi dalam kandungan
3. Proses bersalin dan kelahiran
4. Jenis jenis luka dan penjagaannya
5. Doa ketika bersalin
6SISTEM PEMBIAKAN WANITA
TULANG PELVIS WANITA
SISTEM PEMBIAKAN WANITA
OTOT DI BAHAGIAN PELVIS
10
PERMULAAN DAN
TUMBESARAN BAYI DALAM
KANDUNGAN
HUMAN FERTILIZATION
• Ovulasi: ovum → tiub fallopio
• Mukus beralkali- pintu rahim
• 300m sperma @ posterior fornix
• Jumpa ovum di ampulla
• Spermatozoa - hyaluronidase.
• Pecahkan corona radiata &
• Tembusi zona pellucida- 1 sperma
• Percantuman → ZYGOTE
• Menuju ke uterus (3 or 4 hari)
• Pembahagian sel- 2,4,8,16
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PERMULAAN BAYI ANDA
PERMULAAN BAYI ANDA
..\Fertilization (Conception).mp4
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PROSES KELAHIRAN
The process by 
which the products of 
conception are expelled
from the body (uterus)
APA ITU PROSES KELAHIRAN?
BILAKAH KELAHIRAN DIJANGKA AKAN
BERLAKU?
LMP: 27.06.2017
EDD: 04.04.2018
BILAKAH KELAHIRAN AKAN BERLAKU?
http://quran.islamicevents.sg/77/21/23
Al Mursalat 77:21-23
BAGAIMANA IA BERLAKU?
Peringkat 1 
Bukaan servik 0 
cm. dilated - 10 
cm.
Peringkat 2 
Kelahiran bayi
Peringkat 3
Kelahiran uri
Peringkat
4 
1-4 jam 
pertama
selepas
kelahiran
PERINGKAT KELAHIRAN
PERINGKAT 1: FASA
Latent Phase –
from 0 to 3 cm.
Active Phase –
from 4cm. to 7 
cm. 
Transition Phase 
–from 8 cm. to 
10 cm.
Keluar lendir bercampur darah
Kontraksi menjadi regular, bertambah kuat dan semakin sakit:
Sakit pada bahagian belakang (bawah) dan dirasai di 
bahagian bawah abdomen. 
Keluar cecair dari vagina (tiba tiba atau perlahan lahan)-
sikit/ banyak/warna
PERINGKAT 1: TANDA
TANDA
PERINGKAT 1: 
JANGKAMASA
10-12 hours 
primigravidas
6-8 hours for 
multigravidas
PERINGKAT 1:

Anus 
pouting 
Head 
crowning
Vulva 
gapping
Perineum 
buldging
PERINGKAT 2: TANDA 
TANDA
PERINGKAT 2: JANGKAMASA
50 min 
primigravidas
20 min
multigravidas
APA PERLU ANDA DILAKUKAN?
Meneran ketika kontraksi
Senaman pernafasan* (exhale > inhale)
Teruskan doa dan selawat
SELEPAS BAYI LAHIR
..\Clamp_and_Cut_the_Umbilical_Cord.wmv
Tali pusat memanjang keluar
Rahim menjadi padat dan
membulat
Rahim timbul di abdomen
Keluar darah (tersembur
seketika)
PERINGKAT KE 3: TANDA TANDA
❑15 minutes
❑ Uri akan dikeluarkan
❑ Ada risiko pendarahan
❑ IM Syntometrine/Pitocin
PERINGKAT KE 3: JANGKAMASA
APA PERLU ANDA DILAKUKAN?
Relax
Tidak meneran
Senaman pernafasan
Bersama bayi 
Batuk secara perlahan- jika diarahkan oleh 
kakitangan kesihatan
PERINGKAT 4
1 to 4 jam pertama
selepas kelahiran.
Sebahagian dari
tempoh pantang-
berada di dewan 
bersalin atau wad
36
JENIS JENIS LUKA & 
PENJAGAANNYA
JENIS JENIS LUKA
❑ Episiotomy
❑ Laceration (koyakan)
❑ 1st degree:  lapisan epidermal, tidak perlu dijahit jika tiada
pendarahan
❑ 2nd degree : lapisan epidermal dan otot dan perlu dijahit
❑ 3rd degree: melibatkan rectal sphincter
❑4th degree: melibatkan rectal mucosa
PENJAGAAN LUKA SELEPAS BERSALIN
❑ Basuh tangan sebelum dan selepas ke tandas
❑ basuh bahagian sulit dari bahagian depan ke belakang
❑ Pastikan luka sentiasa kering
❑ Tukar pad setiap kali basah atau 4 jam sekali
❑ Perhatikan tanda tanda jangkitan (sakit, bengkak, nanah, darah, luka terbuka)
❑ Elakkan aktiviti yang boleh menyebabkan tekanan ke atas luka
❑I Elakkan meletak ubat tradisional
❑ bergerak seawall yang boleh
❑ Diet yang baik/ kaya serat
❑ Dapatkan rawatan segera jika ada tanda tanda jangkitan
39
KELAHIRAN SECARA 
PEMBEDAHAN
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DOA KETIKA BERSALIN
DOA KETIKA BERSALIN

AMALAN-AMALAN LAIN
Selawat Al Fatihah Ayat Kursi
UNTUK SUAMI…..
HARI NI KITA NAK BINCANG….
1. Mengenali sistem pembiakan wanita
2. Permulaan dan tumbesaran bayi dalam kandungan
3. Proses bersalin dan kelahiran
4. Jenis jenis luka dan penjagaannya
5. Doa ketika bersalin
Al- Nahl 16:78
Al-Hajj 22:46
PROSES KELAHIRAN: BUKTI KEKUASAAN PENCIPTA MANUSIA
TANYALAH BIDAN…..
